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El CITA y el IAMZ organizan la Conferencia “La experiencia australiana en la 
gestión de la sequía extrema” en el Campus de Aula Dei 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), con su grupo 
investigador ECONATURA, está trabajando en un proyecto de investigación sobre la gestión del 
agua en cuencas financiado por el INIA (Ministerio de Economía e Innovación) y por la 
Fundación MAPFRE. 
La investigación examina el reparto del agua entre sectores (agrario, urbano e industrial, 
medioambiental) ante la escasez de agua por las sequías y el cambio climático. En el desarrollo 
del proyecto, se está trabajando con expertos de la Universidad de California (Riverside), el 
CSIRO de Australia y la Universidad de Nuevo México. La investigación es importante para la 
cuenca del Ebro y para Aragón, porque hay un gran debate sobre los caudales ecológicos del 
Ebro y en el tramo final del río, que condiciona el reparto de agua entre sectores en toda la 
cuenca. 
En el marco del proyecto, el CITA junto con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
(IAMZ) han organizado la conferencia: “La experiencia australiana en la gestión de la sequía 
extrema: las perspectivas del regadío y de los usos medioambiental y urbano”. 
La presentación de los expertos australianos describe los desafíos, los enfoques y los costes del 
regadío, el medio ambiente y los usos urbano e industrial ante la sequía del milenio en 
Australia que duró más de diez años. En la presentación se explican las políticas innovadoras 
basadas en el conocimiento científico y las alternativas de gestión, que han servido para 
afrontar los desafíos y reducir los impactos. En la charla se discutirá también la relevancia para 
España de las experiencias australianas sobre política y gestión de la sequía. 
La conferencia tendrá lugar el próximo 9 de Marzo a las 12:30 de la mañana en el IAMZ 
(Campus de Aula Dei), Avenida de Montañana, 1005, Zaragoza. La asistencia es libre hasta 
completar el aforo. Habrá traducción simultánea de la presentación y el debate. La conferencia 
ha sido financiada por la Fundación MAPFRE. 
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El CITA y el IAMZ organizan una
conferencia sobre la experiencia
australiana en la gestión de la
sequía extrema
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) organizan una
conferencia sobre la experiencia australiana en la gestión de la sequía
extrema, que se desarrollará en el Campus de Aula Dei.
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) organizan una conferencia sobre la
experiencia australiana en la gestión de la sequía extrema, que se desarrollará en el
Campus de Aula Dei.
El CITA, con su grupo investigador ECONATURA, está trabajando en un proyecto de
investigación sobre la gestión del agua en cuencas financiado por el INIA (Ministerio de
Economía e Innovación) y por la Fundación Mapfre.
La investigación examina el reparto del agua entre sectores (agrario, urbano e industrial,
medioambiental) ante la escasez de agua por las sequías y el cambio climático. En el
desarrollo del proyecto, se está trabajando con expertos de la Universidad de California
(Riverside), el CSIRO de Australia y la Universidad de Nuevo México.
Este trabajo es importante para la cuenca del Ebro y para Aragón, porque hay un gran
debate sobre los caudales ecológicos del Ebro y en el tramo final del río, que condiciona
el reparto de agua entre sectores en toda la cuenca, ha indicado el Ejecutivo aragonés en
una nota de prensa.
En el marco del proyecto, el CITA junto con el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ), ha organizado esta conferencia, titulada 'La experiencia australiana en
la gestión de la sequía extrema: las perspectivas del regadío y de los usos medioambiental
y urbano'.
La presentación de los expertos australianos describe los desafíos, los enfoques y los
costes del regadío, el medio ambiente y los usos urbano e industrial ante la sequía del
milenio en Australia que duró más de diez años.
En la charla se explican las políticas innovadoras basadas en el conocimiento científico y
las alternativas de gestión, que han servido para afrontar los desafíos y reducir los
impactos. En la charla se discutirá también la relevancia para España de las experiencias
australianas sobre política y gestión de la sequía.
La conferencia tendrá lugar el lunes, 9 de marzo, a las 12.30 horas en el IAMZ (Campus
de Aula Dei), en la Avenida de Montañana de Zaragoza. La asistencia es libre hasta
completar el aforo. Habrá traducción simultánea de la presentación y el debate. La
conferencia ha sido financiada por la Fundación MAPFRE.
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El CITA y el IAMZ organizan la Conferencia “La experiencia australiana en la gestión
de la sequía extrema” en el Campus de Aula Dei
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), con su grupo
investigador ECONATURA, está
trabajando en un proyecto de
investigación sobre la gestión del
agua en cuencas financiado por el
INIA (Ministerio de Economía e
Innovación) y por la Fundación
MAPFRE.
La investigación examina el
reparto del agua entre sectores
(agrario, urbano e industrial,
medioambiental) ante la escasez
de agua por las sequías y el
cambio climático. En el desarrollo
del proyecto, se está trabajando
con expertos de la Universidad de
California (Riverside), el CSIRO de Australia y la Universidad de Nuevo México. La investigación es importante para
la cuenca del Ebro y para Aragón, porque hay un gran debate sobre los caudales ecológicos del Ebro y en el tramo
final del río, que condiciona el reparto de agua entre sectores en toda la cuenca.
En el marco del proyecto, el CITA junto con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) han
organizado la conferencia: “La experiencia australiana en la gestión de la sequía extrema: las perspectivas del
regadío y de los usos medioambiental y urbano”.
La presentación de los expertos australianos describe los desafíos, los enfoques y los costes del regadío, el medio
ambiente y los usos urbano e industrial ante la sequía del milenio en Australia que duró más de diez años. En la
presentación se explican las políticas innovadoras basadas en el conocimiento científico y las alternativas de
gestión, que han servido para afrontar los desafíos y reducir los impactos. En la charla se discutirá también la
relevancia para España de las experiencias australianas sobre política y gestión de la sequía.
La conferencia tendrá lugar el próximo 9 de Marzo a las 12:30 de la mañana en el IAMZ (Campus de Aula Dei),
Avenida de Montañana, 1005, Zaragoza. La asistencia es libre hasta completar el aforo. Habrá traducción
simultánea de la presentación y el debate. La conferencia ha sido financiada por la Fundación MAPFRE.
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Aragón analiza cómo aplicar modelos
hidroeconómicos en el Ebro
Publicado el martes, 10 de marzo de 2015
El Campus de Aula Dei, en Montañana (Zaragoza), ha acogido un seminario titulado
“La experiencia australiana en la gestión de la sequía extrema: Las perspectivas del
regadío y de los usos medioambiental y urbano”. Allí se ha hablado de la aplicación
de modelos hidroeconómicos para gestionar los ecosistemas y las actividades
económicas en un río, como es el caso del Ebro.
Sobre todo se habla de gestionar el recurso agua en periodos de sequía extrema.
Desde Cataluña se defiende que prácticamente la mitad del agua que circula por el
Ebro alimente al Delta, algo que hipoteca los aprovechamientos hídricos del resto de
la cuenca.
En cómo se debe articular el reparto del agua entre sectores (agrario, urbano,
industrial y medioambiental) trabajan el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) de Aragón así como el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza. Y lo hacen con investigadores de California, Nuevo Méjico y Australia.
Expertos australianos han impartido el seminario sobre sequías extremas. Han traído
la experiencia adquirida durante una sequía que duró diez años. Estamos en un
territorio que es antípoda respecto a Australia, por lo que las condiciones son
bastante similares en términos de aridez.
Los ríos mediterráneos tienen la característica de ser pobres en aportaciones a lo
largo de prácticamente todo el año, si bien se producen episodios de crecidas
torrenciales (como ha quedado demostrado en el Ebro en las últimas semanas).
Precisamente se habla de aprovechar estos caudales para los cultivos por medio del
regadío, el cual genera riqueza en el territorio y permite afrontar el reto alimentario
que tiene ante sí la humanidad (más habitantes en el mundo y con una mayor
demanda alimentaria per cápita).
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y
el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) organizan una
conferencia sobre la experiencia australiana en la gestión de la sequía extrema,
que se desarrollará en el Campus de Aula Dei.
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) organizan una conferencia
sobre la experiencia australiana en la gestión de la sequía extrema, que se
desarrollará en el Campus de Aula Dei.
El CITA, con su grupo investigador ECONATURA, está trabajando en un proyecto
de investigación sobre la gestión del agua en cuencas financiado por el INIA
(Ministerio de Economía e Innovación) y por la Fundación Mapfre.
La investigación examina el reparto del agua entre sectores (agrario, urbano e
industrial, medioambiental) ante la escasez de agua por las sequías y el cambio
climático. En el desarrollo del proyecto, se está trabajando con expertos de la
Universidad de California (Riverside), el CSIRO de Australia y la Universidad de
Nuevo México.
Este trabajo es importante para la cuenca del Ebro y para Aragón, porque hay un
gran debate sobre los caudales ecológicos del Ebro y en el tramo final del río,
que condiciona el reparto de agua entre sectores en toda la cuenca, ha indicado
el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.
En el marco del proyecto, el CITA junto con el Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza (IAMZ), ha organizado esta conferencia, titulada 'La experiencia
australiana en la gestión de la sequía extrema: las perspectivas del regadío y de
los usos medioambiental y urbano'.
La presentación de los expertos australianos describe los desafíos, los enfoques
y los costes del regadío, el medio ambiente y los usos urbano e industrial ante la
sequía del milenio en Australia que duró más de diez años.
En la charla se explican las políticas innovadoras basadas en el conocimiento
científico y las alternativas de gestión, que han servido para afrontar los desafíos
y reducir los impactos. En la charla se discutirá también la relevancia para
España de las experiencias australianas sobre política y gestión de la sequía.
La conferencia tendrá lugar el lunes, 9 de marzo, a las 12.30 horas en el IAMZ
(Campus de Aula Dei), en la Avenida de Montañana de Zaragoza. La asistencia
es libre hasta completar el aforo. Habrá traducción simultánea de la presentación
y el debate. La conferencia ha sido financiada por la Fundación MAPFRE.
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